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Lidia Falc6n. Camino sin retorno. Barcelona: Anthropos, 1992. 
L'incentiu de fer aquesta ressenya literaria i la il.lusiÓ de fer-ho per a la 
revista Duoda, m'ha portat a reflexionar sobre la trajectoria i la perso- 
nalitat de Lidia Falcon. Una dona i una autora que no ens deixa mai 
indiferents doncs al seu voltant les emocions estan garantides. Po- 
dríem dir que és una heavy avant la lettre. Pero, abans que cap altra 
cosa, es una dona que ha dedicat la seva vida al feminisme i ha 
realitzat una gran tasca d'investigació i sistematització que culmina en 
la formalització teorica del concepte de dona com a classe social i la 
definició del modus de producció domestic fent una revisió critica del 
materialisme. 
És la seva producció de narrativa literaria la que ens aporta més pistes 
per acostar-nos a la personalitat d'aquesta filosofa, activista i política. 
Lidia Falcon escriu per explicar el que veu, el que sent i el que no 
assimila de I'actuacio d'algunes dones. Té necessitat d'interpretar 
cadascun dels fets polítics i personals que I'han anat marcant al llarg 
de la seva intensa vida posant en marxa un procés terapeutic de 
recuperació de les seves experiencies i de superació de les seves 
vivencies. Només cal fixar-nos en els títols de la seva narrativa i 
podrem seguir el seu fil vital: Es largo esperar callado, Los hijos de 10s 
vencidos, Viernes y 13 en la Calle del Correo, El juego de la piel i 
Rupturas. 
A Camino sin retorno, que va sortir publicada just abans de I'estiu 
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encara que va ser escrita entre 1985 i 1986, I'autora ens parla d'unes 
dones educades sota el franquisme, compromeses políticament per 
enderrocar la dictadura i que han de redre~ar les seves vides despres 
de la transició. Una educació que totes hem patit, una lluita en la que 
algunes varem participar i un canvi que f o r ~ a  de nosaltres hem hagut 
de fer. Parla de les dones que actualment tenim mes de quaranta anys 
i d'una historia comuna: els col.legis de monges, els dubtes religiosos, 
els primers amors, la repressio franquista, les opcions polítiques, el 
feminisme, el lesbianisme, les neures, les dependdncies afectives ... 
I en parla a traves de les vivencies de les dues protagonistes, Elisa i 
Octubre. Elisa es una militant del PCE-ml que malgrat la fortalesa i 
coratge que demostra, sempre sembla no-estar en I'espai i temps que 
esta vivint. La seva companya a la presó sera Octubre, el seu mirall i 
alfer ego alhora: la dona que sempre sap on es i perque hi és, que té la 
f o r ~ a  i el convenciment de les i dels que lluiten per la revolució amb la 
convicció mesianica d'aquelles i aquells que ho feren l'octubre de 
191 7. No es casualitat que sigui Octubre la protagonista que aglutina 
en el seu personatge els elements mes autobiogrAfics que la novel.la 
respira contínuament. 
La resta de personatges li permeten completar una visió panoramica 
dels anys cinquanta fins els vuitanta estructurant una imatge determi- 
nada de la transició política espanyola. Amb una descripció colpidora 
de la duresa de la repressio franquista, ens fa reviure la commocib i el 
desconcert que ens van produir les condemnes a mort dictades pel 
general Franco al setembre de 1975. Amb I'exposició de la dinamica 
interna dels partits polítics en la clandestinitat, denuncia com aquests 
perpetuaven el caracter subaltern de la militancia femenina. Amb la 
presentació dels diversos camins que varen emprendre moltes dones 
buscant trobar un lloc en aquella societat despertada de sobte despres 
de quaranta anys d'immobilisme, ens constata les dificultats que hem 
hagut de superar. 
L'autora aconsegueix articular els diferents moments histbrics amb 
una gran habilitat, construint dialegs i reflexions que ens porten d'unes 
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protagonistes a les altres i ens fan saltar del passat al present i de les 
vivencies als records amb una gran agilitat que dota a la novel.la d'una 
estructura lleugera i a la vegada complexa. 
La contundencia i la rotunditat que traspua tota la narració donen el 
segell de marca de Lidia Falcón i, aixo, agrada o no agrada. Perd al 
marge de les preferencies, crec que pot ser interessant buscar una 
explicació o trobar la clau d1interpretaciÓ d'aquesta manera d'escriure. 
I en fer I'exercici de rellegir les seves novel.les es fa evident la finalitat 
testimonial i simbblica de la seva expressió narrativa. El crit de protesta 
per un silenci sobre una etapa de la historia d'Espanya que tothom 
sembla empenyar-se en ignorar i oblidar t6 el gust amarg de la impo- 
tencia i la frustració de saber no assimilats tants esfor~os malmesos. 
Les i els protagonistes de les seves novel.les tenen sempre uns 
contrapersonatges complementaris que, com un mirall, retornen i re- 
traten la diversitat i multiplicitat del món en que es mouen. €s aquí on 
es posa de manifest la capacitat analítica i descriptiva de I'autora pero, 
també, és on es nota la tendencia a caure, algunes vegades, en la 
ridiculitzacio de certes actituds que no aporten res de nou a la narració 
i sovint la desvirtuen. En aquest mirar i mirar-se es despulla amb una 
gran sinceritat i mostra una forqa ingent, una ambicio desmesurada i 
una intel.lig&ncia tan critica que desperta mes odis i passions que 
consens i adhesió. 
Goso qualificar de desmesurada la seva ambicio perque no hi ha 
mesura entre I'objectiu que persegueix i el terreny on planteja la lluita. 
El món al que vol incorporar les dones en condicions d'igualtat 6s un 
món constru'it a partir, des de i a la mesura de I'experiencia i els 
interessos masculins. La lluita per la desaparició de les desigualtats 
socials i economiques de les dones no  és suficient per abolir I'ordre 
sociosimbolic patriarcal basat en una interpretació androcentrica del 
món, amb els seus valors i els seus paradigmes. Un món en el que les 
dones no han tingut gaires oportunitats de manifestar-se i les poques 
ocasions que ho han aconseguit fer, sovint han estat silenciades des 
de les institucions de poder social. Un món on no hi ha hagut espai per 
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a construir un coneixement pensat des de les relacions entre dones. 
I per acabar voldria explicitar una inquietud que altera, en alguns 
moments, el plaer de la lectura: Quin objectiu persegueix Lidia Falc6n 
quan destaca amb el seu peculiar estil els aspectes que no assimila o li 
costa digerir del moviment feminista? És ingenui'tat o critica constructi- 
va expressada amb cruesa?. 
La voluntat d'ajudar a teixir una relació de reconeixement entre dones 
per construir una genealogia femenina, em porta, despres de llegir 
Camino sin retorno, a treballar per desbrossar el seu discurs categoric. 
I, subratllant els elements autobiogrhfics dels seus personatges, em 
trobo una dona intel.ligent, infatigable i valenta pero tambe solidaria, 
cansada i vulnerable, síntesi del dualisme que sovint presenten les 
seves protagonistes, i, aleshores, una idea i un sentiment se'm fan 
evidents: atorgar a Lidia Falc6n el reconeixement que es mereix. 
nota: 
1. Es largo esperar callado. Barcelona. Pomaire ,1975 
Los hijos de 10s vencidos (1939-1949). Barcelona .Vindicacibn Feminista, 
1989 
Viernes y 13 en la Calle del Correo. Barcelona, Planeta 1981 
El juego de la piel. Barcelona. Argos-Vergara, 
Rupturas. Barcelona. Fontanella, 1985 
Montserrat Otero Vidal 
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LA DlALECTlCA DE LA INTERSUBJECTIVITAT 
Luce I rigaray . J 'aime B to¡. Esguisse d'une fdiicit6 dans I'histoire. 
Paris: Grasset & Fasquelle, 1992. 235 phgs. 
En aquest llibre Luce lrigaray fa una proposta de reconstruir la cultura a 
partir d'un nou horitzó. De fet es una síntesi de les idees que ha anat 
exposant al llarg de la seva dilatada obra, que comenGa a tenir ressb el 
1974 amb Speculum, De I'autre femme. 
Crec deduir de I'extens prbleg una certa urgencia per poder definir ja 
des d'ara una societat conjunta d'objectius democratics per a dones i 
homes. Si dic la paraula <<urgencia,, no vull expressar que no sigui 
raonable i necessari voler donar cabuda a tots dos sexes en la nostra 
societat, sinó que sembla ser que, malgrat I'esfor~ clarificador de Luce 
Irigaray, encara no s'ha trobat (<el punt d'Arquimedes,, que serviria de 
palanca per canviar la realitat, del qual parlava Luisa Muraro en el 
número 2 d'aquesta revista.' 
En aquesta obra es tracten tres temes que trobo importants. El primer 
es la relació entre-dones. Hi ha hagut desacords, malentesos i criti- 
ques fetes a I'autora, desencadenades a partir de la relació de Luce 
lrigaray amb grups polítics de I'antic Partit Comunista Italia (PCI). 
D'aquí, penso, sorgeix una polemica que consisteix en la creenGa, per 
part de I'autora, que la falta de determinacions objectives prbpies del 
genere femení fa que avui en dia hi hagi aquests desacords entre les 
dones. Parla de crear un dret just basat en la identitat sexuadafemenina 
i masculina sense el qual les persones no es poden estimar. En canvi, 
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com sabem, en el pensament de la comunitat filosofica Dibtima i de les 
dones de la Llibreria de MiIB, el tema de les relacions home-dona no 4s 
tan prioritari com el de canviar la manera d'actuar de les dones amb 
una practica política basada en I'autoritat femenina que els donar& una 
existencia social I l i ~ r e . ~  En tot cas, reprendr4 el tema una vegada 
explicat el que en pensa Luce Irigaray. 
El segon tema és I'andlisi de la dialectica de la intersubjectivitat basada 
en la diferencia sexual. L'univers és pensat a partir d'un: anem cap a 
un, pero venim de dos. Aquest desordre social nomes es pot resoldre 
amb una recuperació de la identitat generica i de la seva interrelaci6. 
En tercer lloc tracta del llenguatge sexuat tant en la forma d'expressi6 
com de comunicació, i explica com el simbolisme d'aquest llenguatge 
reafirma la seva teoria. A la vegada, dóna la clau de com hi pot haver 
reciprocitat en la comunicació entre les persones. 
Ara intentaré resumir els dos Últims temes que expliquen gran part del 
pensament de Luce lrigaray i, per clarificar-ne alguns aspectes, far4 Ús 
d'altres textos de la mateixa autora. 
L'autora diu textualment: <<No es qüesti6 de canviar tal o tal cosa dins 
un horitzó ja definit com a cultura humana, es tracta de canviar I'horitzd 
mateix. Es tracta de comprendre que la nostra interpretació de la 
identitat humana es incorrecta teoricament i practica,, (phg. 40; el 
subratllat es meu). 
En la nostra realitat existeix una patologia subjectiva dgidentificaci6 de 
I'un i de I'altre costat de la diferencia sexual. Es tractaria de categorit- 
zar els dos generes, el masculí i el femení; pero, en lloc de buscar el 
neutre, que no representa ni I'un ni I'altre, s'hauria de donar un reco- 
neixement individual i buscar els valors de pertinen~a cada genere. 
La neutralitzaci6 de la diferencia sexual, ens diu, portaria a la fi de 
I'especie humana i seria el genocidi mes radical de totes les formes de 
destrucció que ha conegut la hi~tor ia.~ Partint de la morfologia corporal, 
doncs, s'hauria de buscar el sensible de cadascú i espiritualitzar la 
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naturalesa per poder crear-la conjuntament. 
D'un costat, I'home ha perdut la cultura del seu propi cos, s'ha distan- 
ciat de la primera matriu per imposar una segona naturalesa que ha 
acabat per destruir i fer oblidar la primera. És a dir, I'home s'ha 
((pensat,, a si mateix com a universal i, en aquesta apropiació, ha creat 
una economia de possessió de bens, entre els quals hi ha la dona. La 
cultura, per tant, s'ha convertit en cultura d'explotació. Aquest 
(<pensar-se,, a si mateix es fals perque <<pensar-se,, significa prendre 
consciencia de la seva immediatesa natural, perd no significa 
sacrificar-la. 
Segons Hegel, I'home encara no ha comengat a pensar, sinó que viu 
en una pseudo-naturalesa entre la realitat i I'espiritualitat, on la filosofia 
es encara una especie de somnambulisme més que un estat despert 
(p.73). Hegel, en aquest cas, no esperava el mateix canvi de la societat 
que el que proposa I'autora. Una frase d'ella, encara més clarificadora 
d'aquest (<no pensar,, 6s la següent: <<Hauríem de preguntar-nos si 
hem comenGat a (<pensar,, o si nomes coneixem I'esperit de les 
operacions de I'enteniment. En altres paraules, argumentem i debatem 
a I'interior d'un camp i amb instruments logics i gramaticals definits de 
manera tal que no podem <<pensar,, realment,,. (pag. 67) És, justament, 
en aquest (<pensar), on radicaria el salt d'un paradigma a un metapa- 
radigma amb una optica ampliada que és el que, en la meva opinió, 
pretén la teoria feminista, en lloc de la substitució d'un paradigma per 
un altre paradigma. 
De I'altre costat en canvi, la dona és <<pensada,, només com a natura- 
lesa. Se li atribueix una (<passivitat,, que, si fos significada en una altra 
economia, en una altra relació amb la naturalesa, equivaldria, més 
aviat, a <<consideració,, amb, o ((fidelitat), a, aquesta naturalesa. En 
una relació home-dona on no es negués la diferencia sexual no hi 
hauria la parella d'oposats actiulpassiu. La dona, pero, en haver perdut 
les mediacions simboliques tant en les relacions humanes com divines, 
fa que es trobi <~despossei'da~, i sigui difícil I'entre-dones. 
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Luce lrigaray reinterpreta Hegel en alguns aspectes, sobretot en el 
concepte de I'amor com a treball, on la dona esta privada de la 
singularitat de I'amor, nomes és un deure que té en relació amb I'home 
que fa de ciutada en I'universal. L'home també ha de reprimir la 
singularitat de I'amor cap aquest destí ja trasat no pensat per a dues 
persones jurídiques sexuades. D'aquesta manera, el singular i I'universal 
mai no es troben. 
L'autora proposa una via dialectica de dues persones que prenen 
consciencia de la seva pertinen~a de genere, la qual representa a la 
vegada descobrir-se com a particular i pertanyer a I'universal; el respecte 
de la diferencia entre I'home i la dona seria ja cultura. Des d'aquesta 
perspectiva, els drets reconstrui'ts o redefinits sobre la base de la 
diferencia sexual abolirien I'economia de possessió de que parlavem 
abans. La ciutadania ja no estaria definida per I'adquisició de bens 
protegits per un dret civil, sinó que correspondria efectivament, i no de 
manera abstracta, a un estat de naixement: la pertinensa a un genere. 
Tot aixb comportaria, evidentment, grans canvis socials. La nostra 
cultura encara no ha superat I'estat de necessitat; en canvi, en aquesta 
nova dimensió seria el desig, sobretot el sexual, el que generaria 
I'energia per a la producció i reproducció social. 
Hi ha una correlació entre la dialectica de la intersubjectivitat dels 
generes de la teoria de Luce lrigaray i la de las classes socials del 
materialisme historic. La primera parteix d'una explotaci6 anterior a la 
formació de les classes socials, la dels sexes, i aixb fa que en canvia¡ tot 
I'esquema. El motor d'aquest canvi seria el fet de donar efectivitat a la 
diferencia sexual, un canvi que es podria fer sense tragedia, ens diu 
I'autora, perque no s'inverteix la verticalitat sinó que es produeix un 
desplaqament de jerarquies. una horitzontalitat on caducarien les 
oposicions: masculi/femeni, universal/particular, cultural/natural. 
Si parlem de la realitat actual, tal com es transmet sirnbolicament en el 
llenguatge, veiem com I'us del <<jo))i el <<tu,, ens explica la patologia de 
la subjectivitat dels generes, perque es constata que s'utilitzen de 
manera diferent segons quin sigui el subjecte que parla, segons sigui 
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masculí o femení. S'evidencia que les dones no són les interlocutores 
dels homes. Aquestes conclusions i les següents es desprenen dels 
resultats extrets d'una enquesta lingüística feta a una població univer- 
sitaria i a una població d'origens socio-culturals diversos interrogats 
per la mateixa autora. 
Les dones, en comunicar-se, mostren com no tenen consci&ncia de la 
seva identitat. Una pregunta típica feta de diferents maneres seria: 
m'estimes?, que voldria dir: que sóc jo per a tu?, o qui sóc jo?, o com 
tornar a mi? L'home, o bé no respondria, o bé la seva resposta seria: 
em pregunto si soc estimat? Com es pot veure, el sentit del subjecte 
d'enunciacio és totalment diferent. La dona es interrogativa, ambigua i 
inacabada; el ((tu,, es el subjecte de comunicacio; pel que fa al subjecte 
d'enunciacio, aquest no intervé mes que com a possible ((objecte,, de 
I'interlocutor. L'home parla, reflexiona, elabora la seva imaginació, 
sense escoltar I'altre; exclou la comunicacio. Aquesta dramatica des- 
igualtat d'enunciacio explica la seva manera d'estar al món i fa que els 
dos éssers no puguin aliar-se ni intercanviar res.* 
Es veu clarament com els valors de I'organització social es reflecteixen 
en el posicionament d'aquests pronoms. Així doncs, veiem que els 
homes utilitzen ((jo,, i les dones <<tu,, (I'altre). I la desviació es encara 
mes gran quan es tracta d9ell(s) i ella(es). El <(ell)> és una transposici6 
del ((jo)): el subjecte que es troba dins el món, la veritat. <<Ell,, 6s 
I'univers, la seva construcció. Ja s'ha vist que totes les especulacions 
que passen d'allo natural a allo universal obliden que la naturalesa no 
és una. És per aixo que ella(es) és englobat dins ell(s). El pare-logos 
pretén engendrar la mare-naturalesa. 
En frances hi ha un exemple que encara ho il.lustra millor: de (<il,, se 
n'ha despres edil y a),; el subjecte emmascarat en el món. Els verbs 
tamb6 son utilitzats de manera diferent pels homes i per les dones. Les 
dones tendeixen als verbs que indiquen funcions cap al subjecte i no 
delectació en I'accio propia. 
Si les dones eviten el subjecte i privilegien I1ell(s) en comptes de 
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I1eila(es), que no ha de passar en la relació mare-filla?. La relació 
mare-filla, la primera relació intersubjectiva entre dones, es produeix 
de manera imperativa-interrogativa. La mare substitueix la interrogaci6 
per I'imperatiu, tornant-se una relació jerarquica, perd no dialogant. 
L'autora, al llarg de la seva obra, sempre ha donat molta importhncia al 
fet que aquesta relació ha estat negada i que no ha tingut gairebé mai 
representacions simbbliques civils o religioses, per la qual cosa no pot 
ser valorada en la nostra tradició i així és transmesa genealogicament. 
Una de les seves obres de narrativa-poetica Et I'une ne bougepas sans 
I'autre comenGa amb la frase: 
~(Avec ton lait, ma mere, j'ai bu la glace. 
Et me voilt~ maintenant avec ce gel a I'interieur,,. 
Una relació entre dues persones que es dóna de manera connatural es 
torna una operació que s'ha de conquerir. Victoria Sau té una teoria 
molt elaborada i solta sobre (<el buit de la maternitat,,. 
L'enfoca en el sentit que no és un tema periferic, sinó un eix des d'on 
parteixen tots els altres problemes de llenguatge, polítics, etc ... L'orfandat 
materna produi'da per la no-autonomia de la mare es pot reconquerir 
en una fase posterior quan mare i filla se situen en una relaci6 de 
sororitat -en tant que ambdues són <<filles de,,-, i en aquest pacte, que 
pot ser iniciat fins i tot nomes per una de les parts, es restitueix 
I'existencia de la mare simbolica que els donara la confian~a b h s i ~ a . ~  
L'obra abans esmentada L'une ne bouge pas sans I'autre planteja en 
I'ultim paragraf del llibre aquesta demanda: 
<<El I'une ne bouge pas sans I'autre. Mais ce n'est ensemble 
que nous nous mouvons. Quand I'une vient au monde, 
I'autre retombe sous la terre. Quand I'une porte la vie, 
I'autre meurt. Et ce que j'attendais de to¡, c'est que, me 
laissant naitre, tu demeures aussi vivante,,. 
Les dones, doncs, parlen sense consciencia de =jo-ella,, i sense 
comunicació a <<tu-ella-. En canvi, es comprova que les ganes de 
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comunicació de les dones es prou diafana. Potser sera que tenen molt 
a dir. Els homes, en canvi, no es comuniquen entre ells si no és a 
traves de mediacions ja codificades: la llengua, el dret, la religib...; 
pero, en definitiva, no comuniquen gairebé res, tan sols informen. 
Davant aquests resultats, com es possible comunicar-se? <(En les 
relacions a I'interior de les genealogies humanes o divines, naturals o 
espirituals, el mes vell es suposat <<saber)> el que és o el que esdevindrh 
el mes jove. Ell suposa ((saber), el mes jove. Nomes I'escolta a través 
d'una ciencia i una veritat existents. L'acces a la diferencia sexual, a 
I'horitzontalitat de la trascendencia, exigeix: <(jo no et se pas,,; exigeix 
així doncs la naixen~a la solitud i en el respecte al misteri de I'altre), 
(pag. 180; les cometes i el subratllat són meus). És a dir, no és 
solament un problema de Iexic, sinó tambe de sintaxi apropiada a la 
intersubjectivitat. Escoltar I'altre es tambe donar-li temps al silenci i a 
I1ale. Nomes hauria d'haver-hi una excepció: la mare respira pellper la 
fill/filla abans de néixer. 
I com a síntesi, el reconeixement de I'altre seria el gest que anul.laria 
les jerarquies i retornaria la identitat respectiva a dones i homes. 
D'aquesta manera, la frase Je t'aime passaria a ser J'aime a toi(tu que 
no seras mai meulmeva). 
I ara, encetant un altre cop la polemica que plantejava a I'inici de 
I'article, sembla que hi hauria consens entre el pensament de Luce 
lrigaray i el de la comunitat filosofica Dibtima i les dones de la Llibreria 
de Mila, en relació amb el desxiframent de I'ordre simbolic establert i a 
I'hora de crear un ordre simbblic femení. La divergencia vindria, mes 
aviat, pel que fa a la politica d'actuació, pel que fa a com arribar a 
canviar el nou horitzó, del qual parla Luce Irigaray; i ja sabem que 
sempre el mes difícil de qualsevol canvi social ha estat la transició, tant 
per la conflictivitat que pot comportar com per la desviació que se'n 
podria derivar. 
En una entrevista publicada al llibre Yo, tu, nosotras de Luce Irigaray, 
Luisa Muraro deia: <<Ocurre, en efecto, que el pensamiento de la 
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diferencia despierta en el espiritu femenino una especie de guerra 
cruzada entre el deseo de libertad y el miedo al conflicte con el 
hombre, entre el deseo de independizarse del hombre y el miedo a la 
autonomia. Los medios que empleo en esta lucha, 10s mas convenientes 
para mi, no son operaciones directas sobre la lengua y sobre 10s 
sistemas simbolicos en general, operaciones que, par otra parte, apo- 
yo porque las juzgo positivas. Mis medios preferidos son las practicas 
sociales capaces de dar fuerza a las mujeres, como el 'affidamento', la 
prhctica de la disparidad, las comunidades femeninas separadas, la 
h~mosexual idad~~.~ 
D'altra banda, Luce lrigaray opina que, per falta d'una definici6 positiva 
que li doni contingut individual i col.lectiu, alguns col.lectius minoritaris 
es constitueixen sovint per oposició a I'altre genere i per un cert rebuig 
a la mixticitat. Ella considera prioritari la definici6 d'una jurisdicci6 
adaptada a la identitat de les persones reals (els homes i les dones) i 
canviar les mediacions simboliques per mitja de les regles del Ilenguat- 
ge i la llengua que privilegien el masculí dit neutre (el genhric humB 
designat com a <<home,,), I'us de les imatges i els estereotips culturals. 
Queda clar que les dones, en el seu objectiu de buscar la prbpia 
identitat com a dones i no solament en la funci6 de maternitat que li és 
atribu'ida socialment, necessiten la potencia de les mediacions de les 
dones. Celia Amorós explicava en una conferencia, I'abril passat, com 
el poder (potencia) només existeix quan es legitimat per un grup, ja que 
es refor~a mb I'accio d'un amb I'altre. Si no, sols és un poder atomit- 
zat que no té cap efecte. No hi ha poder sense pactes. Si a aixb li 
afegim el que diu Luce Irigaray, que I'home es ell i el seu col.lectiu, el 
generic huma i que les dones son 1+1+1 dins del generic hum& 
masculí, es fa absolutament necessari introduir les mediacions entre 
les dones per aconseguir aquesta potencia. Només quedaria per defi- 
nir, de quina manera? 
Aquesta pregunta ens portaria a la queixa -que Luce lrigaray exposa 
en el proleg- i al punt que ha estat motiu de crítiques: el fet de donar 
preferencia a una autoritat masculina abans que a d'altres de femeni- 
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nes dins el mateix context. 
Ja sabem que voler significar la propia pertinen~a l sexe femeni ens 
porta a I'acceptació d'una categoria simbblica del generic de totes les 
dones. Pero penso que, a I'hora de pactar individualment, en haver-hi 
moltes dones que rebutgen una identitat generica per al femení, ens 
cal acceptar les diferencies per no caure en una <<mística,) de la 
sororitat. No obstant aixo, crec que aquest problema, i d'altres que 
puguin sorgir, son més aviat generats pel que deia Luce Irigaray: 
1. Les relacions entre dones estan privades d'identitat sexual del jofella 
cap a una o diverses partenaires del mateix genere. 
2. En la comunicacio interpersonal no es dona lloc al misteri i a la 
solitud de I'altre. 
3. Cal <<pensar)) de manera diferent del raonament només orientat per 
les operacions logiques i gramaticals. 
I es en aquest Últim punt on també podria caducar una altra oposici6: 
I'oposicio mateixa existent en la dicotomia entre dues categories 
d'oposats; universal en qualsevol societat d'ordre patriarcal i que en 
I'antropologia s'anomenaria parell d'antitetics, com per exemple: puresa 
/ impuresa, salut / malaltia, visible / obscur. 
notes: 
1. <<DuoDA. Papers de Treball,,. 2 (1991) pag. 88. 
2. Ibid. pag. 87 
3. Luce Irigaray. Yo, tu, nosotras. Madrid: Cátedra, 1992, pags. 9 i 10. 
4. Luce Irigaray. Éthique de la difference sexuelle. Paris: Les Éditions de Mi- 
nuit, 1984, pag. 128. Le temps de la difference. Paris: Le livre de poche, 1989, 
pag. 62. 
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5. Luce Irigaray. Éthique de la difference sexuelle, pag. 130. 
6. Entrevista a Victoria Sau, ccDUODA. Papers de Treball>). 2 (1991) pag. 
147-1 59. Victoria Sau. El buit de la maternitat (comunicaci6 personal). 
7. Luce Irigaray. Yo, tu, nosotras, pag. 95 (el subratllat 6s meu). 
Dolors Reguant 
Novembre de 1992 
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Emma Baeri. I Lumi e i1 cerchio. Una esercitazione di storia. 
Roma: Editori Riuniti, 1992. [Col. ((11 pensiero della differenzau]. 
200 pags. 
Este libro es un <<ejercicio de historia), muy original. Su autora, profeso- 
ra de Historia Moderna en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Catania, activa en el movimiento estudiantil y en el 
feminista desde finales de 10s años sesenta, consigue en 61 y con 61 
engarzar muchos fragmentos de su vida de universitaris feminista; 
unos fragmentos que suelen existir dispersos e incomunicados en la 
existencia femenina individual, provocando inquietudes y agobios que 
el saber y la política pretendidamente neutras no se merecen. Emma 
Baeri es, pues, la protagonista del ejercicio de historia. Pero no se trata 
de un ejemplo del supuesto ~~subjetivismo)) que 10s padres consideran 
típicamente femenino. Porque la autora se hace tal en la relacion y 
dialogo constantes con el <<cerco de carne),, con las mujeres del grupo 
politico que frecuenta regularmente, que son las que dan medida y 
sentido al ejercicio de historia que ella finalmente escribe. 
El libro comienza con el relato imaginari0 de la muerte, en enero de 
181 0, del canonigo De Cosmi -un jacobino ilustrado cuya vida estuvo 
fundamentalmente dedicada a la implantacion de la escuela laica en 
Sicilia- y termina con su muerte en la historia de vida de Emma Baeri. 
Porque el tema del canonigo De Cosmi y su reforma educativa diecio- 
chesca habia sido precisamente el elegido por la autora como proyecto 
de investigacion academica -rechazand0 temas que ahora nos pare- 
cen mas feministas como, por ejemplo, Hannah Arendt-en unos años 
en que en las universidades, hombres y mujeres luchaban juntos por la 
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reforma y por la democratización de la enseñanza. Entre el momento 
en que Emma Baeri imagina la muerte del canónigo al comenzar el 
libro, y el momento en que lo saca de su vida y de su investigación, al 
concluirlo, discurren dos décadas de ajetreo y de busqueda entre el 
archivo, la facultad, la maternidad y su ejercicio, la (<nueva)) historia de 
las mujeres, las acampadas, la lucha antinuclear, el amor a una mujer, 
y el feminismo siempre presente ... Veinte años que, a su vez, transfor- 
man con 10s cambios en la autora el sentido de su proyecto de 
investigacion academica. Son 10s difíciles afios que la historiadora 
Emma Baeri ha necesitado para desenraizar de si el atractivo deslum- 
brador de una ciencia supuestamente neutra que, aunque brillante y a 
veces generosa, no le daba paz. El libro concluye con estas palabras: 
(CLOS amigos se miraron, 10s rostros rosados un poc0 posti- 
zos como en un cuadro barroco. El Canonigo habia muer- 
to, y seguia sonriendo. 
Sobre esta sonrisa se interrumpió un vinculo que habia 
durado veinte años. Cerrada de nuevo la pequeña tumba 
de archivo, la conciencia est& tranquils.,) (p. 191) 
Metodologicamente, I Lumi e i1 cerchio rompe con las formas y con 10s 
contenidos de lo que se suele llamar ((historia académica,,. Porque en 
esta obra se co'mbinan el texto historico tradicional con 10s fragmentos 
de diario, la prosa con la poesia, las reflexiones en torno a la sociedad 
siciliana moderna y a la historia del feminismo italiano contemporhneo 
con el placer de la contemplacion de la belleza de las hijas y de las 
gatas cuya compañia privilegia la autora. Y, al mismo tiempo, es una 
obra convencionalmente científica porque propone una solución cohe- 
rente a un problema metodologico importante de la historia feminista 
actual: el problema de trazar 10s rasgos constitutivos del sujeto históri- 
co femenino y del sujeto femenino que hace política y que escribe 
historia: 
<(Querria trabajar sobre mi trabajo. Pienso que una histo- 
riadora no puede enfrentarse con su relación con la inves- 
tigacion, con cualquier investigacion, sin poner en cuestión 
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al sujeto politico femenino en esta historia del presente, sin 
partir de si, por tanto. Pienso que forzar sobre la historia de 
las mujeres un signo claro de libertad no sirve a la subjetivi- 
dad femenina mas que lo que sirviera ayer resumir la 
condición de las mujeres en el denominador comun de la 
opresión. Paradójicamente, ambas categorias interpretati- 
vas corren el riesgo de hacernos faltar tanto a la historia 
como a la política de las mujeres, privando a la primera del 
lugar de su verificacion, a la segunda del sedimento de 
memoria al cual enganchar contradicciones conflictos cer- 
tezas del presente.,, (p. 137, su subrayado). 
Los rasgos de ese sujeto femenino, a un tiempo historiadora e historia- 
da, tienen como eje la toma constante de la medida entre investigación 
y practica politica; es decir, entre lo que pasa en la facultad o en el 
archivo y lo que ocurre en el <<cerco de carne,, que forman las mujeres 
del grupo feminista que rodean a la autora con sus cuerpos a veces 
elocuentes, a veces mudos, casi siempre atentos. 
La llustración y el cerco logra asi poner en circulo el saber y la fuerza 
creados en 10s espacios femeninos con el aprendizaje y las experien- 
cias obtenidas en 10s espacios mixtos. Un logro que no interpreta el 
dejar atrás una difícil y larga relación de dependencia intelectual como 
un segundo nacimiento, como un empezar de nuevo, sino como parte 
del proceso de darse libertad femenina en el que nada de la experiencia 
vivida necesita ser borrado. Por eso, casi al concluir el libro, la autora 
se despide uno por uno de 10s padres fundadores de su conciencia 
histórica, y lo hace con reconocimiento: 
<<Un0 tras otro, me iba despidiendo de ellos, 10s padres 
fundadores de mi conciencia histórica. Con polemica que 
mal celaba dependencia antigua, con afecto sincero en 
otro caso. Curiosamente, imprevisiblemente, reconocimiento 
siempre. La distancia cumplida aligeraba su imagen del 
engorro de 10s cuerpos académicos, profesoriles, intelec- 
tuales. En otra parte, y dentro de una historia más amiga, 
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podia decir gracias, y adiós.), (p. 131) 
'Por que le cuesta tanto esfuerzo y tanto tiempo deshacerse de ese 
padre, por que lo ha elegido y no sabe abandonarlo? Detrás de esta 
dificultad hay algo que tiene que ver con un viejo, potente deseo de 
existir participando en la reforma de la sociedad entera, en la utopia 
social global que contribuyó a formar la conciencia política de muchas 
hijas e hijos del socialisme en 10s años sesenta. Dice la autora: 
<<La utopia de las Luces: jantecedente o culminaci6n de 
mi compromiso politico en la universidad? Hablaba de 
revolucion pero no la perseguia. Aquella abstracci6n re- 
confortante garantizaba mis contradicciones de hija de la 
burguesia <(en vías de proletarizacion,,, y se mezclaba con 
la cultura de la Resitencia que nosotros -primera genera- 
cion de la postguerra- habiamos descubierto conmovidos y 
orgullosos ... El canónigo De Cosmi ... fue un embarcadero 
natural de mi carrera, me proporcionaba toda la memoria 
que me hacia falta en aquellos años de compromiso por la 
reforma de la universidad. Años en 10s cuales mi silencio 
acompañaba al tormento de ser m6s mujer que compañe- 
ra, en 10s lugares de la política -todos- en 10s cuales ser 
mujer era un accidente a ocultar ... Años difíciles, cuya 
incidencia en mi vida todavia leo con fatiga.>> (p. 156-1 57, 
mis elipsis) 
El abandono de 10s padres fundadores de su conciencia hist6rica 
parece que no significo, para Emma Baeri, la sustitución de la historia 
de 10s hombres por la de las mujeres, tal y como esta se practicaba en 
las universidades italianas de 10s años ochenta. Porque tampoc0 ahi 
encontro ella la (tlibertad encarnada en un cuerpo de mujer,,, la raiz de 
su sentido de la historia, que buscaba desde siempre (p. 165). Una 
encarnacion que -yo pienso-plantearia contradicciones graves a la 
historia misma si apareciera en sus fuentes sin mas. Es decir, sin que 
la libertad femenina sea entendida por las historiadoras de otra manera, 
de manera que no sea libertad a secas. Porque -10 sugiere la propia 
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autora, 10 ha estudiado Luisa Muraro-(1) no se trata solamente de 
buscar mejor, sino de hacer a un tiempo política e historia. 
nota: 
1 .  Luisa Muraro, Hacer política, escribir historia. Notas de trabajo, cc Duoda,~ 2 
(1 991 ) 87-97. 
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